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Penelitian ini bertujuan untuk 1) menghasiikan model pembelajaran berbasis 
projek pada mata kuliah micro teaching FIP UNM, 2) mengetahui tingkat 
keterlaksanaan model pembelajaran berbasis projek pada mata kuliah micro teaching 
FIP UNM, dan 3) mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran berbasis projek 
pada mata kuliah micro teaching FIP UNM. Target khusus yang ingin dicapai adalah 
model pembelajaran berbasis projek dapat dipahami oleh mahasiswa untuk diterapkan 
nantinya pada saat melaksanakan PPL maupun setelah tamat. Karena itu produk akhir 
dari penelitian ini tidak hanya panduan model, namun juga akan menjadi bahan ajar 
untuk mata kuliah Micro Teaching.
Model pengembangan yang digunakan mengadopsi prosedural model Borg & 
Gall yang mengemukakan sepuluh prosedur pengembangan, sementara 
pengembangan model pembelajaran menggunakan model Dick & Carey. Kegiatan 
tahun I penelitian ini berupa fase pengumpulan informasi, perencanaan kompetensi, 
perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran, Focus Group Discussion (FGD). 
dan ujicoba terbatas pada jurusan PGSD FIP UNM, mengembangkan model bentuk 
awal, ujicoba diperluas dengan metode wawancara, observasi, dan angket 
dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil tahapan pengembangan tersebut maka pada 
tahun I akan tersusun Prototipe awal Model-PBP yang dilengkapi dengan rubrik dan 
pedoman pelaksanaannya. Pada kegiatan tahun II, prototipe awal model- PBP 
dikembangkan dengan melakukan uji lapangan utama menggunakan data kuantitatif 
tentang unjuk kerja subjek pada pra pembelajaran dan pasca pembelajaran 
dikumpulkan, hasil dinilai berdasarkan kriteria keberhasilan program. Revisi terhadap 
uji lapangan utama, melakukan ujicoba lapangan operasionai. Data wawancara, 
observasi, dan angket dikumpulkan dan dianalisis, dan melakukan revisi terhadap 
model akhir. Pada kegiatan tahun III, model-PBP diaplikasikan secara menyeluruh 
pada seluruh jurusan di FIP UNM. Data dikumpulkan melalui observasi dan pengisian 
instrumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS.
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